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10)尤 も 経済社倉 が進み萬般 の事業経管の肚會(主義)化が 目標 とせ らる エに至
取引所 の経管 もその範園 に取入れ らる エことであ らうとも想 はるな らば、
るエが、 然 も取 引所 な るものは 自由主 義経済 の華 かな る機構 の中に存立す
る ものに して、 其 の資本主義化の愈 々進み、資本 的燭占的企業 に よる支配
経 済、或 は國家 の統制経 済の行 はれん とす る時代に於 ては、 既に取引所 そ





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































既設 の株 式會 杜 組織 の取 引所 の 中 距::も、地 方 に 於 け る取 引所 の如 きは そ
の取 引所 淘 汰政 策 に よ りて 自 ら解 決せ ら るべ き もの で あ る。
若 し一 概 に彼等 を卑 下 す る考 の繧 け られ るに於 て は、 資本 信 用 の あ る者 は
取 引員 た るを肯 せ ざ る と共 に 、現 在 の取引 員 の 中 に て も、資 本 信 用 のあ る
もの叉 その 出来 るに從 ひて却 て其 の業 を潔 しとせ ざ るに 至 る とい ふ こ とは
繧 け られ るで あ らう。
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